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ンディエゴといった軍港は主要な漁港でもあり、1910年代にマグロやイワ
シなど魚の缶詰に対する需要が高まるに従って、拡大する生産規模とともに





















かれていった過程を明らかにする。特に、1. 漁船の徴用、2. 漁民の徴用、3. 
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哨部隊外縁への配置も計画された 11）。
　船の徴用はアメリカの参戦前から周到に準備されており、漁船の調査の
みならず、法整備も行われた。連邦議会は 1939年 8月 7日、1936年海運法






















合（Fishermen’s Cooperative Association of San Pedro）が巾着網漁船の献上を
申し出ており、それに伴って乗組員の属する太平洋合同漁業組合（United 
















































































































































































Board of Harbor Commissioners, Annual Report of the Board of Harbor Commissioners of 
the City of Los Angeles (Los Angeles: Board of Harbor Commissioners, 1939), 65より著
者作成。Mary Zangs, “Terminal Island History,” 2nd ed., Shoreline 19, no. 1 (1999): 24
も参照。














































































































ことが発表され、出発の日にちは 1942年 3月 14日であると予告された。そ
の後 2月 25日に突然、2日後（2月 27日）の完全なる立ち退きが指示され
たのである 59）。この後、日系人収容が始まるまでターミナル島の住民はロ
サンゼルスの教会や語学学校に身を寄せるなどしたが、その過程で多くが困
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